













2011 年是 ECFA 早收清单启
















我商务部统计，2011 年前 10 个月，
大陆从台湾进口享受优惠关税的产
品共计 2.4256 万批次，货值 34.56
亿美元，关税优惠金额 1 亿美元；
台湾自大陆进口享受优惠关税的产





























































基础。2012 年 ECFA 早收进入新
的时程，自 1 月 1 日起有 94% 的早
收计划产品实现零关税。可以预期，
在 2011 年 ECFA 早收计划成功实施




























































































































































































传媒巨子的身世之谜          





为“被遗忘”的孩子追寻未来                  





“宇昌案”和“富邦案”的黑白较量          
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